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Pariwisata menjadi salah satu sektor yang mampu memberikan daya dorong terhadap pengembangan suatu 
daerah. Sebab semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke suatu daerah, maka akan terdorong pula sektor 
lainnya seperti sektor ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi pengembangan daerah itu sendiri. Suatu daerah 
wisata harus memiliki objek wisata yang unik dan berpotensi, baik potensi alam, budaya, dan lain-lain yang mampu 
menarik minat para wisatawan. Pulau Nias merupakan salah satu daerah wisata yang termasuk ke dalam Kawasan 
Strategis Pariwisata Nasional yang  memiliki potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata bahari. Salah satu objek 
wisata yang menjadi unggulannya adalah Pantai Sorake. Pantai Sorake merupakan objek wisata di Kabupaten Nias 
Selatan yang memiliki keunikan pada ketinggian ombaknya yang menantang adrenalin. Ketinggian ombaknya mencapai 
5 sampai 7 meter sehingga pantai ini sangat cocok sebagai tempat surfing. Selain itu, pemandangan alam di Pantai 
Sorake juga menyajikan panorama keindahan alam Pulau Nias yang sangat menarik, hamparan pasir putih di sekitar  
pantai dengan penampakan batu karang yang mencuat di bibir pantai memberikan keunikan tersendiri pada objek wisata 
tersebut. Sehingga Pantai Sorake merupakan salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan dan sebagai 
destinasi wisata unggulan di Kabupaten Nias Selatan. Akan tetapi faktor infrastruktur dan ketersediaan fasilitas  
pendukung wisata yang kurang memadai serta aksesibilitas ke wilayah tersebut yang tergolong sulit masih dianggap 
sebagai hambatan utama. Kemudian menurunnya kunjungan wisatawan yang sangat besar di masa lalu yaitu disebabkan 
oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami pada periode tahun 2004 dan 2005. Berdasarkan fakta dan fenomena 
tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan suatu pertanyaan yaitu “seperti apakah persepsi wisatawan terhadap 
objek wisata Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan?”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji persepsi 
wisatawan terhadap objek wisata Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan. Peneliti ingin mengkaji minat wisatawan 
berdasarkan persepsi terhadap atraksi, amenitas, aksesibilitas, promosi, serta aspek mitigasi bencana pada daerah 
tersebut mengingat kawasan Pantai Sorake yang sangat rentan terhadap bencana alam tsunami.  
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik accidental sampling dengan jumlah responden 
sebanyak 100 pengunjung yang ditemui di kawasan objek wisata. Adapun variabel yang diteliti dalam penelitian ini 
yakni karakteristik wisatawan, atraksi wisata, amenitas, aksesibilitas, promosi, dan aspek mitigasi bencana, yang 
berlandaskan pada masalah yang ditemukan pada daerah tersebut. Untuk mendapatkan data penelitian digunakan teknik 
kuantitatif dan akan diolah dengan metode statistik deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Sehingga 
melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui profil wisatawan yang berkunjung pada objek wisata tersebut serta 
menggambarkan persepsi mereka terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi minat kunjung wisata pada objek wisata 
Pantai Sorake, yang dapat menjadi acuan pengembangan pariwisata pada daerah Pulau Nias secara umum dan Pantai 
Sorake secara khusus. 
Berdasarkan analisa yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa objek wisata Pantai Sorake 
merupakan objek wisata minat khusus dimana pelaku wisata yang datang berkunjung ke objek wisata tersebut 
kebanyakan adalah wisatawan yang berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 17-23 tahun dan belum menikah 
yang didominasi oleh wisatawan domestik dengan tujuan utama untuk menikmati sensasi berselancar di atas ombak 
Pantai Sorake yang memacu adrenalin. Atraksi wisata Pantai Sorake yang menyajikan keadaan alam yang indah dan 
menjadi objek surfing menjadi daya tarik utama bagi pelaku wisata untuk berkujung ke objek wisata tersebut. Akan 
tetapi upaya pengembangan wisata yang terdiri dari amenitas, aksesibilitas, promosi dan infrastruktur dinilai belum 
maksimal. Kemudian citra wisata Pantai Sorake yang memiliki tingkat kerentanan yang sangat  tinggi terhadap bencana 
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